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“ Göztepe”  “ Kalender” , “ Altınkum” , “ Kocataş”  ve “ Sarayburnu”  gemileri, yıllarca Pendik Tersanesi’nde bekledikten sonra yeni hayatlarına doğru palamar çözdüler.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin filo dışı bıraktığı son Şirketi Hayriye gemileri, tersanelerde yeni sahiplerini bekliyor
İlk vapurların son seferleri
Rahşan Kırca
i t  IE skiden, Rumeli tarafında Yeni- köy, Anadolu tarafında Kanîı- ca’nin üst kısımları, sanki bilin­meyen yerlerdendi. Özellikle Ka- 
vaklar’ı gören pek enderdi. Hatta memleke­
tin tehlikeli bir bölgesi gibi Beykoz ve Kadı­
köy taraflarında sürgün olarak oturmaya 
mecbur tutulanlar vardı!’
Vakanüvis Lütfi Efendi, Boğaziçi’nin ses­
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sizliğini böyle anlatmış. Ancak 29 Mart 1851 
tarihli 445 numaralı Takvim-i Vekayi Gaze- 
tesi’nde çıkan şu ilan da bu sessizliğe ses ge­
tirmiş:
“Boğaziçi’ne gidip gelecek kimselerin ko­
lay ve emniyetli bir şekilde yolculuk etmeleri 
için, padişahın yüksek emirleri ile, Osmanlı 
tersanesi vapurlarından bir vapur tahsis edil­
miştir. Bu vapur, akşam üzeri saat sekiz su­
larında İstanbul’dan uğrayacağı yerlere gide­
rek gece İstinye’de kalacak, sabahleyin saat
yedi sularında İstinye’den hareket edip yine 
sırasıyla geldiği yerlere uğrayıp İstanbul’a dö­
necektir. İstanbul’dan Kandilll’ye gidecekler; 
bir efendi sadece tek uşağı ile giderse aylık 
abonman ücreti olarak 250 kuruş, Boyacıköy, 
İstinye ve Kanlıca’ya gidecek olursa 300 ku­
ruş verecektir. Eğer bir uşaktan fazla götü­
rüp getirmek isteyen olursa Kandilli’ye kadar 
her uşak için 120, Boyacıköy, İstinye ve Kan- 
lıca’ya kadar-her uşak için 140 kuruş daha ve­
recektir..!’
Boğaziçi’nde bu şekilde vapur işlemeye baş­
laması ve böylece bölgede “hayat belirtisi” 
görülmesi, bir şirket kurulması fikrini ilham 
ediyor ve o günlerden günümüze uzanan sü­
reçte, Boğaziçi’nin büyüleyici güzelliğine ta­
nık oluyorduk. Ancak bu arada Boğaziçi’ni 
çirkinleştirenlere de mani olamıyorduk... O 
günlerde bilinmeyen yerler olarak merak 
uyandıran, şimdilerde ise doyumsuz güzelli­
ğine rağmen, bozguna uğratılmış yamaçları 
için isyan edemeden duramadığımız Boğazi-
çi’nin.gizemi, Şirket-i Hayriye vapurları ile çö­
zülmeye başlamıştı. Padişah Abdülmecit, bir
anonim şirket kimliğindeki Şirket-i Hayriye’­
nin tesisine öncülük ederken, çeşitli tarihle­
rin yazdıklarına göre, Sadrazam Büyük Re­
şit Paşa da büyük gayretler göstermişti...
Şirket-i Hayriye’nin kurulması ile birlikte, 
Boğaziçi hızla gelişmeye başlamış; Marmara 
sularında seyreden vapurlar İstanbul’la özdeş­
leşmiş, bir bütün olmuştu. Bu arada, İstan­
bullu için de vazgeçilmez bir ulaşım aracı çık­
mıştı ortaya... Ancak, o günlerden bugünle­
re çok şey değişti artık.
Yıllar yılı İstanbullulara hizmet veren 
Şirket-i Hayriye vapurları artık yok. Filo dı­
şı kalıp, hurdaya çıkarıldıktan sonra, kimi ye­
ni sahipleri ile tanışmış, kimi de kaderlerini 
umarsız bir sessizliğe gömmüşlerdi.
“Erenköy”, işadamı Haşan Kazankaya ta­
rafından alınıp, “Gümüşkaya” adıyla bir yü­
zer eğlence gemisi haline getirilmişti.
“66 Boğaziçi”, önce turistik hizmetler için 
Marmaris’e yollanmış, sonra tekrar İstanbul’a 
döndüğünde, yanmıştı.
“71 Halâs” ise, Haldun Simavi tarafından 
satın alındıktan sonra yeni görevlerle, yeni 
yolculuklara başlamış, dünyaca ünlü konuk­
larını güneyin mavi sularında büyülemeye ko­
yulmuştu. “Halâs”, bu alanda yapılmış tadi­
latların en mükemmeli sayılıyordu.
Yeni adlarıyla “Hilton”, “Paradise” Boğa­
ziçi’nde yeni sahipleri ve yeni işlevleriyle baş- 
başaydı.
Zonguldak Belediyesi’nin satın aldığı 
Şirket-i Hayriye vapuru, ZonguldaklIların 
hizmetine girerken, son olarak Genç İşada- 
ları Derneği de bir tane Şirket-i Hayriye ala­
rak onları öldürücü bekleyişten kurtarıyor­
du.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri, artık filo dı­
şı bırakılan bu gemileri, Pendik’te hurdaya çı­
kardıktan sonra, ancak turizm amaçlı kulla­
nılmak üzere satışa sunmuştu... Ne var ki, pek 
rağbet görmemişti bu satışlar. TDİ Genel Mü­
dürü bu ilgisizliğin, özellikle gerekli tadilat 
masraflarının ağırlığına veriyordu: “Zor, mas­
raflı bir olay,” diyordu Genel Müdür Musta­
fa Açıkalııı, “Turizm amaçlı hale getirmek 
için, belli bir ölçüde tadilat yapılması gerek­
li. Bir-iki tanesi bu amaçla satıldı. Yenileri­
nin de bu amaçla satılması için ısrarla bekli­
yoruz. Muhafazası da masraflı bir olay. Bağ­
lama yeri gerekli. Su üstünde korumak fev­
kalade masraflı...”
Yüz, yüz on milyon lira “muhammen 
bedel” üzerinden satışa sunulan Şirket-i Hay­
riye gemilerinin havası, günümüzde, filoya ye­
ni katılan gemilerde yaşatılmaya çalışılıyor. 
Siluetleri ve dizaynları kopya edilerek yapı­
lan yeni gemiler, Şirket-i Hayriye’nin eski yol­
cularına, “nostaljik bir esinti” de getiriyor.
Ne var ki, Şirket-i Hayriye gemilerinin en 
“debdebeli” dönemlerinden, 1890’lı yıllardan 
bugünlere, çok şey değişmiş elbet. Kent nü­
fusuyla birlikte yolcu sayısı da artmış. Örne­
ğin, 1894 yılında, 9307 olan yolcu sayısı, gü­
nümüzde 120 milyona çıkmış...
Tabii, artan, yalnızca yolcu sayısı da değil; 
bugün bir Şehir Hatları gemisinin maliyeti, 
9-10 milyar civarında ve kendi tersanelerimiz­
de inşa ediliyor. Ancak dizaynları yine dışa­
rıda yapılmakta. Bu konuda TDİ Genel Mü­
dürü Mustafa Açıkalın, “Yabancı ülkelerde­
ki dizayn bürolan çok gelişmiş durumda, hat­
ta kompüterize olmuşlar. Gemilerimizde 
‘Şirket-i Hayriye’lerin’ dizaynını aynen yaşat­
mak için bunu yapmak zorundayız...” diyor.
Yeni gemilerde, siluetiyle de olsa yaşatılma­
ya çalışılan “gerçek” Şirket-i Hayriye vapur­
ları ise, ya hurdacıların hoyrat ellerinde yok 
olmaya mahkûm ya da “gezinü”, “lokanta”, 
“eğlence” gemileri olarak, hiç alışmadıkları 
garibin garibi “arabeskimtrak” süslemeler, 
bezemelerle ‘nahoş bir yaşam’a mahkûm... 
“Şirket-i Hayriye’ler” için, aşağısı sakal, yu­
karısı bıyık... Ve TDÎ’nin “elinde kalan” son 
‘Şirket-i Hayriye’ler’, kendilerini yeni bir ha­
yatı sürükleyip götürecek yeni “sahiplerini” 
bulamazlarsa, hurdacıların ağma düşecekler... 
İşte Pendik Tersanesi’nde kaderlerini bekle­
yen “Heybeliada” ve “Burgaz”ın durumu... 
Bu arada TDİ Genel Müdürü Mustafa Açı- 
kalın, yeni sahipleri hudacılara tercih ediyor: 
“Burada kâr da gözetmiyoruz. Muhammen 
bedelle en az beş yıl turizm amaçlı kullanıl­
mak üzere, dış hatlarını bozmadan çalıştırıl­
ması lazım. Yani turizm işini bilenlerin elle­
rinde kalmasını isteriz...” □
” 64 Kiiçüksu” , yıllarca İstanbulluların günlük koşuştur­
masına ortak olmuş, nice anıların mekânını oluşturmuş­
tu... Bugün Şehir Hatları’nın gemi sayısı 75’ i buluyor. 
Ve tıpkı Şirket-i Hayriye’ ler gibi, yeniler teslim alındık­
ça, eskiler filo dışı bırakılıyor.
Yetmiş, yetmiş beş yıllık cefakâr bir hizmet döneminden sonra Şehir Hatları’ndan törenle ayrılan tek Şirketi 
Hayriye vapuru “ 68 Güzelhisar” , son selamını bundan tam iki buçuk yıl önce vermişti. Şimdi gelecek kuşak­
lara bir müze olarak aktarılmayı bekliyor.
‘Gelecek nesillere’ tek yadigâr
68GÜZELHİSAR
Boğaz sularında 70-75 yıllık sabırlı, cefakâr bir hizmet döneminden sonra “ Şehir Hatla- rı” ndan törenle ayrılan tek Şirket-i Hayriye vapuru, “68 Güzelhisar” idi. ‘Gelecek ne­
sillere’, geçmişin anımsatılması amacıyla, müze olarak yeni bir kimliğe kavuşturulacak “ 68 
Güzelhisar”, bundan iki buçuk yıl önce , âlâ-i vâlâile son kez düdüğünü çalıp İstanbul’a son 
selamını vermiş ve “ müze yapılışını beklemek üzere”, Pendik’te istirahate çekilmişti. 1911 yı­
lında, kendisi gibi 67, 69, 70 numaralı gemilerle birlikte İngiltere ve Fransa’da inşa ettirilen 
, Boğaz Hattı’nda, Kadıköy ve Adalar’da yıllarca hizmet vermiş olan “ 68 Güzelhisar”, 7 Ma­
yıs 1915’te Birinci Dünya Savaşı’nın tozu dumana kattığı günlerde E-7 İngiliz denizaltısı tara­
fından torpillenip, 16 Kasım 1915’te tekrar onarılarak servise alınmış , bir daha da tamirat gör­
memişti. □
İstanbul’ la, kentin siluetiyle özdeşleşen Şirketi Hayriye vapurlarından biri de "Erenköy”  
Erenköy'ün adı da değ iş tirild i ve “ Gümüşkaya”  namıyla anılmaya başlandı.
İşadamı Haşan Kazankaya tarafından eğlence gemisine ve lokantaya dönüştürülen
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